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はじめに
肝細胞の小胞体に存在するUDP-グルクロン酸転移酵素は、薬物代
謝の第2相に関与する主要な酵素である。本酵素はビリルビンやフエ
ノールを基質とするグルーフと、主にステロイドを基質とするグルー
プの2群に大別されている。ビリルビンなどを基質とするグループは
一つの遺伝子 (UGT1)からスプライシングの違いにより、多数の基
質特異性を異にする酵素タンパクを発現している。本研究はUGT1A
遺伝子から発現される酵素群の多型と、その多型が薬剤の副作用に及
ぼす影響について検討することを目的としている。
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